
















C  Co ne bstan ’gyur: Photographed by Photoduplication service, Library of 
Congress, Washington D.C. 20540. 
D  sDe dge bstan ’gyur: Delhi: Kampae Chodhey, Gyalwae Sungrab Partun Khan. 
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1 Írîguhyasamåjalokeßvarasådhana (dPal gsang ba ’dus pa ’jig rten dbang phyug gi sgrub pa’i thabs). 
C. Pi 221b5-232b4; D. No. 1892, Pi 220b6; G. Thi 329a-344b3; N. Thi 249a1-262b6; P. No. 2756, 
Thi 263a7-277b4. 
2 Åryåvalokitalokeßvarasådhana (’Phags pa spyan ras gzigs ’jig rten dbang phyug gi sgrug pa’i thabs). 
C. Pi 232b4-234a2; D. No. 1893, Pi 231b6-233a4; G. Thi 344b3-346b1; N. Thi 262b6-264a7; P. No. 
2757, Thi 277b4-279a8. 
3 Írîguhyasamåjastotra (dPal gsang ba ’dus pa’i bstod pa). C. Pi 234a2-b5; D. No. 1894, Pi 233a4-b7; 
G. Thi 346b2-347b4; N. Thi 264a7-265a7; P. No. 2758, Thi 279a-280a8. 
4 望月 2011. 
5 和訳とテキストについては、それぞれ、日本宗教学会第 69回学術大会（2010年 9月 4日、東
洋大学）と第 16回国際仏教学会（2011年 6月 25日、Dharma Drum Buddhist College）における
発表資料に基づいている。後者の発表は久間泰賢先生によるパネル“Reconstructiong the History of 
late Indian Buddhism –Relationship between Tantric and Non-tantric Doctrines”での発表であり、
その際に、Dan Martin先生より、Carlton 1979をご教示いただいたが、残念ながら未見である。 
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of Tibet House, New Delhi.  
P  The Tibetan Tripitaka Peking edition kept in the Library of the Otani University, 
Kyoto. Tokyo-Kyoto: Tibetan Tripitaka Research Institute. 
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6 CD. bde ba chags とあり、「楽への執着」とある。 
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意に沿う禅定の場所で楽な座に座ってから障害を明らかにすべきである。 
oµ gha gha ghåtaya ghåtaya / sarvadu≈tåµ pha† // kîlaya kîlaya sarvapåpaµ      
pha† / hüµ hüµ hüµ vajra kîlaya vajradhara åjˆåpayati / sarvadu≈†ånåµ kåya- 

























                                                   
7 松長 1978, p. 69. 「オーム、殺せ、殺せ、強打せよ、強打せよ、一切の兇悪者をパット、パッ
ト。橛 よ、橛 よ、一切の邪悪をパット、パット。フーム、フーム、金剛橛 よ、持金剛よ、教
令を奉ずべし。一切の障碍 魔の身口意の橛 よ。フーム、パット」. Cf. PKS 13. 酒井 1956, p. 51. 
8 Cf, 松長 1978, p. 17. 












oµ ßünyatå jˆåna vajra svabhava åtmako ’haµ /11 
その後に仏国土を完全に清浄にする目的の空の自体をもつその心自身の文字であ



















                                                   
10 この箇所の偈は、ツォンカパの『秘密集会成就法清浄瑜伽次第』においても引用されている。
北村 1995, pp. 5-6. 
















oµ vajra åtmako ’haµ12 
と言うことで自慢する。それは入る識がとどまるようになる成所作智である。 














入る諸衆生は、菩提心の甘露により灌頂してから k≈eµ jriµ khaµ gaµ ≈kaµ の種
子から眼と耳と鼻と舌と身と意の根の本質をもち、後で解説する身体の色と手の相
をもつ地蔵と手金剛と虚空蔵と世間自在と除障害と普賢の生起を出現させるべき
                                                   
12 北村 1995, pp. 30-31. 「私は金剛そのものである」 
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である。ja˙ hüµ baµ ho˙ khaµ raµ の種子から色金剛と声金剛と香金剛と味金剛
と触金剛と法界金剛になる色と声と香と味と触と法界の本質をもち、後で解説する











































oµ dharmadhåtusvabhåvåtmako ’haµ13 
これらは原因に従った結果と親近の小さな支分である。 

















 それからその hüµ 自身から生じた色金剛などの尊母により正しく供養し、心金
                                                   
13 松長 1978, p. 12. 「オーム、私は本性として法界金剛の自性そのものである(oµ dharmadhåtu- 








oµ sarvatathågata cittavajra svabhåva åtmako ’haµ /16 
と加持するべきである。 

















oµ sarvatathågata våkvajrasvabhåva åtmako ’haµ19 
 それから頭に、月にある輪の臍における月にある白い oµ の文字を観想し、
それから広がる光明の門から生じた如来の身金剛と、一切の如来の身金剛によ
                                                   
14 松長 1978, XII 74, p. 44. Cf. PKS 86. 酒井 1956, pp. 62-63. 
15 松長 1978, XII, 75, p. 44. Cf. PKS 87. 酒井 1956, p. 63.   
16 松長 1978, p. 17. 「オーン、私は一切如来の心金剛の自性そのものである」Cf. Piñ∂îk®tsådhana 
89, 酒井 1956, p. 63. 
17 Pはこの部分を欠く。 
18 松長 1978, XII, 28, p. 22. Cf. PKS 80-81, 酒井 1956, p. 62.  
































                                                   
20 松長 1978, XII, 70-71, p. 43. Cf. PKS 74-75, 酒井 1956, p. 61. 
21 松長 1978, p. 17. 「オーン、私は一切如来の身金剛の自性そのものである」Cf. PKS 77, 酒井
1956, p. 61. 
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 それから moharåti と言うことで明妃ローチャナーの顔と手などは、毘盧遮那と




 それから dveßaråti と言うことでマーマキーの顔と手などは、不動と同じ南西の
方向に月のマンダラを設定するべきである。 





























































oµ sarvatathågata püjavajra svabhåvåtmako ’haµ23  
                                                   
23 松長 1978, p.17. 「オーム、私は一切如来の供養金剛自性そのものである」Cf. PSK 106, 酒井


































                                                   
















































































                                                   
25 北京版では、この後に、to long nyis brgya phul / bo long nyis shu la / to long gcig / bo long 

















oµ ßünyatå jˆånavajrasvabhåvåtmako ’haµ  
と述べる。それにより一切の事物は所取と能取の二として存在しない空性を修習す
べきである。 

















 それから広がるようになれば、智慧薩埵の胸元の種子を oµ å˙ oµ mañi padme 












 トルマの浄化次第は、yaµ を起こした風から raµ を起こした火と a から生
じた地の蓮華の器に、mu bi ra ßu maから生じた金剛水などの物体を取り除く。
[7] 
 浄化などをなしてからそこに hrî˙の文字を飾り、知恵の甘露を集め、 hüµ か
ら生じた金剛により混ぜ、このマントラにより加持して、お願いする。[8] 
åkåro mukhaµ sarvadharmmåñåµ ådhyanutpannatråta oµ å˙ hüµ pha†  
と七度か三度唱えて、お願いすべきである。 

























































 『吉祥秘密集会讃頌』［と言う］偉大な規範師 Dîpaµkarajˆåna による著作を完成
する。 





**26 // rgya gar skad du / shrî sa må dza lo ke shwa ra så dha naµ nå ma / 
bod skad du / dpal gsang ba 'dus pa 'jig rten dbang phyug gi sgrub27 pa'i thabs zhes 
bya ba /  
   byang chub sems dpa' sems dpa' chen po 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug 
la phyag 'tshal lo //  
sprul pa'i 'od zer dpag (P. 263b) med pa // 
'phros pas 'gro ba'i sdug bsngal sel28 // 
rnam rtog med pa de'i bdag nyid can // 
dpal ldan rdo rje chos (D. 221a) la 'dud // [1] 
dpal ldan 'dus pa snang ba che // 
rgyud rgyal rim pa la brten29 te // 
'jig rten mgon po sgrub pa yi // 
rim pa mdor bsdus gsal bar bri // [2] 
dang po snying rje'i stobs las byung // 
rdzogs pa'i byang chub sems brtan30 byas // 
srid pa'i longs spyod bde ma31 chags // 
yongs su32 'dzin pa rgyab kyis phyogs // [3] 
dang sogs nor ni phun tshogs rnams33 // 
bla ma sangs rgyas dang mnyam gus // 
des bstan (C. 222a) dam tshig spyod pa ni // 
yongs su34 skyong la rab tu brtson // [4] 
bum pa gsang sogs dbang bskur ba // 
bla ma'i drin gyis yang dag thob // 
                                                   
26 GNP: * // dpal gsang ba 'dus pa 'jig rten dbang phyug gi sgrub thabs gnyis dang gsang ba 'dus 
pa'i bstod pa mar me mdzad ye shes kyis mdzad pa’o // // (G. 329b) ** 
27 GP: bsgrub. 
28 C: sol. 
29 GNP: bsten. 
30 C: brten. 
31 CD: ba. 
32 G: yongsu. 
33 GNP thogs rnams. 
34 GN: yongsu. 
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lus ngag sems rnams dag pa nyid35 // 
sgrub pa po ni dngos grub snod // [5] 
ting 'dzin yan lag las byung ba'i // 
tshogs ni yongs su36 rdzogs pa las // 
myur du dngos grub thob par 'gyur // 
de ltar gsang sngags tshul gnas yin // [6] 
ting 'dzin yan lag nyams gyur cing // 
de yi mi mthun phyogs gnas na // 
skye ba bye ba stong gis kyang // 
ting (N. 249b) 'dzin rab tu (G. 330a) 'grub mi 'gyur // [7] 
de bas ting 'dzin rab bsgrub phyir // 
gsang sngags spyod gnas rnal 'byor pas // 
de las37 gzhan pa'i sems spangs te // 
g-yeng med brston pas 'bad par bya // [8] 
ting nge 'dzin gyi yan lag dang // 
mi mthun phyogs gang nges bya'i phyir // 
ting 'dzin yan lag mi mthun phyogs // 
de ni mdor bsdus nas bshad bya // [9] 
tshul khrims phun sum tshogs pa dang // 
longs spyod rnams la ltos med cing // 
(P. 264a) bzod ldan dam bcas brtan pa dang // 
skye bo'i 'du 'dzi rnam par spong // [10] 
lus dang ngag yid las rnams la // 
shes bzhin dang ni ldan pa la // 
sangs rgyas skur rtogs38 dran pa yis // 
lus kyi rjes dran yang dag ldan // [11] 
dus gang du ni gang bya ba’i // 
rjes dran de la39 brtan pa dang // 
sgrib pa lnga ni spong ba dang // 
                                                   
35 GNP: yi. 
36 G: yongsu. 
37 GNP: bas. 
38 CD: rtog. 
39 GNP: las. 
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zas kyi tshod rig spyod lam ran // [12] 
'jig rten chos ni thams cad la // 
rtag tu sems ni btang snyoms dang // 
yo byad bsnyungs 'di yan lag ste // 
go bzlog40 pa ni mi mthun phyogs // [13] 
   yid dang rjes su41 mthun pa'i bsam gtan gyi gnas su bstan42 bde ba la 'dug nas bgegs 
bsal bar bya'o // 
oµ gha gha43 ghå ta ya ghå ta ya / sarbba du≈†åµ44 (D. 221b) pha† // kî la ya 
kî la ya sarba45 på paµ pha† / hüµ hüµ hüµ badzra kî la ya badzra dha ro å 
dznyå pa ya ti / sarbba du≈†å nåµ46 kå ya båk tsi47 tta kî la ya hüµ pha† /48  
sngags 'dis phyogs bcu’i bgegs thams cad bsal bar bya'o // 
de nas rang gi snying gar dbyangs kyi yi ge dang po yongs su49 (G. 330b) gyur 
pa'i zla ba'i dkyil 'khor la yi ge hri dmar po bsams50 la / (C. 222b) de'i 'od zer spros 
pas rang gi lus snang bar byas pa sngon du 'gro ba dang / phyogs bcu'i 'jig rten gyi 
khams thams cad snang bar byas nas / dkyil ’khor gyi 'khor lo lta bu'i sangs rgyas dang 
byang chub sems dpa' thams (N. 250a) cad yang dag par bskul pa51 bkug pa dang / rje 
btsun bla ma yang nam mkha' la dmigs te /  
oµ sarbba ta thå ga ta kå ya båk tsitta pra ña me na badzra ban dha naµ ka 
ro mi /  
zhes bya bas phyag bya'o // 
(P. 264b) de nas yi ge hri de nyid las 'od zer gyi tshogs kha dog sna tshogs pa 
spro ba52 sngon du 'gro ba dang / gzugs rdo rje la sogs pa mchod pa'i lha mo'i tshogs 
yang dag par spros la /  
                                                   
40 C: bzlos. 
41 G: rjesu. 
42 C: stan; P: ston. 
43 GNP: gha˙ gha˙. 
44 G: du≈†a; N: du≈†å. 
45 CD: sarba. 
46 GNP: du≈†a naµ. 
47 GN: ci. 
48 GS, p. 69 (=PKS 13): oµ gha gha ghåtaya / sarvadu≈†åµ pha† / kîlaya kîlata sarvapåpaµ pha† / 
hüµ hüµ hüµ vajra kîlaya vajradhara åjˆåpayati / sarvadu≈†ånåµ kåyavåkcitta kîlaya hüµ pha† / 
49 GN: yongsu. 
50 GP: bsam. 
51 GNP: la. 
52 GNP: spros pa. 
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oµ sarbba ta thå ga ta pü dza badzra swa bhå wa53 å tma ko54 haµ /55  
zhes bzlas shing sangs rgyas dang56 byang chub sems dpa' dang bla ma legs par mchod 
par bya'o // 
de rnams kyi spyan sngar pus mo’i lha ngas la btsugs nas thal mo sbyar te / 'di 
ltar sdig pa bshags pa la sogs pa bya ste /  
gang zhig thog med srid pa’i chu klung du // 
ma lus kun rtog gis bsags rnyog pa rnams // 
thugs rje che57 ldan spyan sngar de dag ni // 
cho ga bzhin du thams cad bshags par bgyi // [14] 
rdzogs sangs rgyas dang byang chub sems dpa' dang // 
'phags pa gzhan gyis dge ba gang mdzad pa // 
de dag kun la yang dag yid58 rang zhing // 
byang chub tu ni yongs su bsngo bar (G. 331-1a) bgyi // [15] 
yid kyi rol pa dri med zla 'das bsgrubs // 
snying rje dam pa mtha' yas pa yi thabs // 
rang gi yid la gnas par gyur pa yi // 
bde gshegs rnams la rtag tu skyabs su59 mchi // [16] 
rtog pa ma lus pa las nges grol zhing // 
sems dpa' dam pa rnams ni60 phun tsogs gzhi61 // 
dngos po thams cad ro gcig ngo bo nyid // 
dam pa'i chos la rtag tu skyabs su62 mchi // [17] 
'ching ba rnams las yang (D. 222a) dag grol 'gyur zhing // 
snying rje mchog gis63 bskrun pa'i dpal dang ldan // 
rab tu dga' sogs sa la rab bzhugs pa // 
brtul zhugs dbang (N. 250b) po'i tshogs la skyabs su64 mchi65 // [18] 
                                                   
53 GNP ba. 
54 CD: kony. 
55 GS, p. 17 (=PKS 89): oµ sarva tathågata püja vajra svabhåva åtmako ahaµ / 
56 P om. 
57 G: chen. 
58 GNP: yi. 
59 N: skyabsu. 
60 GNP: kyi. 
61 G: bzhi. 
62 GN: skyabsu. 
63 GNP: gi. 
64 N: skyabsu. 
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bsam (P. 265a) dang rnam par smin pa dag gyur pa // 
sgrib pa kun gyi bag chags66 yang dag 'byin // 
lhag par mos pas rnam par brgyan pa yi // 
sems ni byang chub dam par bskyed (C. 223a) par bgyi // [19] 
bde gshegs sras bcas rnams kyi lam gcig pu // 
sbyin sogs rnam bcu dkar po'i yon tan tshul // 
rdzogs sangs rgyas bdag ma lus ngo bo blos // 
yang dag nyid du da ni gnas par bgyi //67 [20] 
de ltar lam la gnas pa'i bar du byas nas de nas / 
ngo bo nyid dang bral phyir stong pa ste // 
rang bzhin rgyu dang bral bas mtshan ma med // 
rtog pa rnams dang bral phyir dngos po ni // 
ma lus smon pa las ni nges par grol // [21] 
zhes bya bas gzung ba dang 'dzin pa la sogs pa'i spros pa thams cad dang bral bas khams 
gsum po ma lus pa stong par bsgoms la / (G. 331-1b) 'dis stong pa nyid du byin gyis 
brlab pa bstan par bya'o // 
oµ shü nya tå dznyå na badzra swa bhå wa68 å tma ko69 haµ /70 
de'i 'og tu sangs rgyas kyi zhing yongs su71 dag par bya ba'i don stong pa'i bdag nyid 
can gyi sems de nyid yi ge a72 dmar po yongs su73 gyur pa las nyi ma'i dkyil 'khor 
gyi rnam par bsam74 / de'i steng du hüµ nag po yongs su75 gyur pa76 las rdo rje rtse 
lnga pa77 nag po kha gyes pa lte ba'i yi ge hüµ gis mtshan pa nyi ma la gnas pa bsam 
mo78 // 
   de nas de las byung ba'i rdo rje'i rang bzhin gyi 'od zer phyogs bcur kun tu79 'phros 
                                                                                                                                       
65 C: 'chi. 
66 N: cha∂. 
67 Cf. Tsong kha pa: dPal gsang ba 'dus pa'i sgrub rnal 'byor dag pa'i rim pa. 
68 GNP: ba. 
69 CD: kony. 
70 GS, p. 11 (=PKS 44): oµ ßünyatå jˆåna vajra svabhåva åtmako 'haµ / 
71 N: yongsu. 
72 GN: aµ. 
73 GN: yongsu. 
74 GNP bsams. 
75 G: yongsu. 
76 G: pas. 
77 G: pa las. 
78 G: bsamo. 
79 D: du. 
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pas bgegs thams cad bsal la / rdo rje'i rang bzhin gyi 'od zer de nyid las rdo rjer ba 
dang 'dra80 ba dpangs (P. 265b) dpag tshad brgya81 stong du ma yod pa / bdud thams 
cad kyis82 bsgrod par mi nus pa / phyogs thams cad du83 khyab pa'i phyi rol na dus 
mtha'i me'i phung po 'bar ba lta bus bskor ba dang / rdo rje'i rang bzhin gyi sa'i dkyil 
'khor sa'i 'og gi mthar thug pa (N. 251a) bsams la / de'i dbus su84 chos 'byung ba'i phyag 
rgya gyen kar gnas pa steng yangs pa / 'og dog pa / nam mkha'i khams rgya che ba 
khongs su85 chud pa / ston ka'i zla ba ltar dkar bar86 bsams (D. 222b) la / de'i dbus su 
yi ge paµ ser po las byung ba'i sna tshogs padma rgya che ba / de'i dbus su yi ge 
hüµ nag po las byung ba'i sna tshogs rdo rje bsams la / de'i dbus su zla ba la gnas 
pa'i yi ge bruµ dkar po yongs su87 gyur pa las 'khor lo rtsi bas (G. 331-2a) bcu gnyis 
pa de'i lte bar zla ba la gnas pa'i yi ge bruµ bsams (C. 223b) la / de yongs su88 gyur 
pa las bcom ldan 'das rnam par snang mdzad sku mdog dkar po 89-zhal90 g-yas dkar 
po-88 dang / sngon po dang / dmar po gsum gyis rnam par mdzes pa / phyag drug        
pa / phyag dang po gnyis kyis rang dang 'dra ba'i rig ma la 'khyud pa / g-yas kyi gnyis 
pa na91 'khor lo dkar po / gsum pa na ral gri / phyag g-yon gyi gnyis pa na rin po 
che / gsum pa na padma dmar92 po bsnams pa / ral pa dang cod pan mnga' ba / sna 
tshogs padma dang zla ba la / rdo rje'i skyil mo krung gis bzhugs pa / 'od zer dkar 
po'i tshogs rnam par 'phro ba bsams la / de yongs su93 gyur pa las khang pa brtsegs 
ma rim pa gnyis / rin po che sna tshogs 'od gsal (P. 266a) ba'i rang bzhin can / phyi'i 
rim pa zur bzhi pa sgo bzhi pa / rta babs bzhis brgyan pa / ba dan dang rgyal mtshan 
kha dog rnam pa sna tshogs pa la dril bu btags pa rlung gis94 bskyod pa dang / me 
tog gi phreng ba dang / rnga yab dang / dra ba dang / dra ba phyed pas nye bar mdzes 
pa / phyi rol na gzugs kyi95 gnas kyi kha khyer rdo rje rin po ches nye bar mdzes shing 
                                                   
80 DN: dra. 
81 GN: brgyang; P: brgyan. 
82 GNP: kyi. 
83 GNP om. 
84 G: dbusu. 
85 G: khongsu. 
86 GNP: ba. 
87 GN: yongsu. 
88 GN: yongsu. 
89 CD om. 
90 G: zhal dkar. 
91 GNP: la. 
92 G dmar dmar. 
93 G: yongsu. 
94 N: gi. 
95 G: kyis. 
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yid du 'ong ba'o96 // nang gi rim pa zlum po la rdo rje phreng97 bas yongs su98 bskor 
ba / ka ba brgyad kyis nye (N. 251b) bar mdzes pa / sdong bu dang bcas pa'i sna tshogs 
padma'i 'dab ma la gnas pa'i zla ba bcu gnyis dang / nyi ma bdun gyi gdan dang         
(G. 331-2b) ldan pa rnam par bsams nas / der dbus ma'i zla ba'i gdan la dbyangs kyi 
yi ge bcu drug gnyis 'gyur du byas pa yongs su99 gyur pa las / skyes bu chen100 po'i 
mtshan sum cu rtsa101 gnyis kyi rgyur gyur102 pa'i zla ba'i dkyil 'khor bsams la / de'i 
steng du ka la sogs pa gsal bya'i yi ge sum cu rtsa bzhi dang da dha103 ∂a ∂ha104 ya 
la zhes bya ba'i yi ge drug gis bsnan pa nyis 'gyur du byas pa dkar po brgyad cu yongs 
su105 gyur pa las / (D. 223a) dpe byad bzang po brgyad cu skyed106 par byed pa'i zla 
ba'i dkyil 'khor gnyis par bsam par bya'o //  
   de ltar shes rab dang thabs kyi rang bzhin gyi zla ba'i dkyil 'khor gnyis bsgoms pa 
las kun gzhi rnam par shes pa gnas gyur nas / chos thams cad gzugs brnyan dang 'dra 
bar rtogs pas me long lta bu'i ye shes skye ba (C. 224a) yin no //  
   de nas zla ba de gnyis gcig tu gyur pas 104-rang bzhin gyis rtogs-107 pa'i dbye ba 
med pas / (P. 266b) nyon mongs pa can gyi yid gnas gyur pa mnyam pa nyid kyi ye 
shes yin no108 // zla ba'i dkyil 'khor de nyid la yi ge hüµ dmar po bsams la / de yongs 
su109 gyur pa las rdo rje dmar po de'i lte bar yi ge hüµ dmar po dang bcas par bsams 
la110 / brjod111 pa dang brjod par bya ba'i rnam par rtog pa gnas gyur pa las ni so sor 
rtog pa'i ye shes so112 // de nas rdo rje de dang yi ge hüµ las byung ba'i 'od zer gyi 
tshogs kyis113 'gro ba rnams114 rnam par sbyangs la rdo rje sems dpa'i rnam par bskyed 
                                                   
96 G: ba'ong. 
97 GP: 'phreng. 
98 GN: yongsu. 
99 G: yongsu. 
100 D: chan. 
101 G: rtsa rtsa. 
102 C om. 
103 C: bha. 
104 G: dha. 
105 G: yongsu. 
106 N: bskyed. 
107 GNP: rang dang gzhan gyi rtog. 
108 N: yino. 
109 G: yongsu. 
110 GNP: pas. 
111 CD: rjed. 
112 N: sheso. 
113 GNP: kyi. 
114 GNP: om. 
 119 
de / lte ba (G. 332a) la yi ge hüµ115 dang bcas pa'i rdo rjer bcug la /  
oµ badzra åtma ko116 haµ117 / 
zhes bya bas nga rgyal bya'o // de118 ni 'jug pa'i rnam par shes pa gnas gyur pa'i bya 
ba grub pa'i ye shes yin no //  
   de nas zla ba dang9 rdo rje dang yi ge hüµ yongs su gyur pa sngon du 'gro ba 
las bdag nyid rdo rje sems dpa'i sku shel gong dag pa 'dra ba zhal gsum pa / zhal dang 
po dkar po / g-yas sngon po / g-yon dmar po / phyag drug pa / rtse ba'i phyag gnyis 
kyis rang dang 'dra ba'i rig ma la 'khyud pa / g-yas kyi phyag gnyis pas rdo rje dmar 
po / gsum pas119 ral gri / g-yon gyi phyag gnyis pas rin po che / gsum pas padma bsnams 
pa / rin po che'i cod pan can / gzung ba la sogs pa'i rnam par rtog pa ma dag pa dang 
bral bas chos kyi dbyings shin tu rnam par dag pa'i ngo bo nyid bskyed pa120 rdo rje 
sems dpar bdag nyid bsams la / 'dod chags chen pos 'dul ba'i 'jig rten la bltas te de 
yang dag par sbyang bar bya'o // de la 'dod chags chen pos 'dul ba'i sems can gyi khams 
rnam par sbyang ba'i rim pa ni 'di yin te / (P. 267a) rab tu (D. 223b) dga' ba'i sgras nam 
mkha'i121 khams na bzhugs pa'i de bzhin gshegs pa122 thams cad rang gi lus la bcug 
la / spyan la sogs pa nas reg rdo rje'i mthar thug pa'i lha mo'i gzugs su123 phyung        
la / rang gi shes rab kyi lus la gzhug par bya'o //  
   de nas slar yang de bzhin (C. 224b) ghegs pa'i tshogs (G. 332b) rang gi lus la bcug 
ste / byang chub kyi sems zhu bar gyur pa rang dang 'dra ba'i padma'i lte124 bar hüµ 
gi125 byin gyis brlabs pa'i byang chub kyi sems zhu ba'i dkyil 'khor du rnam par bsams 
la / de yongs su gyur pa las rten dang brten pa'i dkyil 'khor lha bcu dgu'i bdag nyid 
can rdo rje 'chang ba gtso bor gyur par bsams la / der sems can rnams blos bcug        
nas / yang de bzhin du126 de bzhin gshegs pa rnams rang gi lus la (N. 252b) bcug         
la / de bzhin du byang chub kyi sems zhu bar gyur pa rdo rje'i lam nas phyung         
ste / gsang ba'i dkyil 'khor du zhugs pa'i sems can rnams byang chub kyi sems kyi bdud 
                                                   
115 GNP om. 
116 CD: kony. 
117 oµ vajra åtmako 'haµ / 
118 N: da. 
119 GNP: pa na. 
120 GNP: pa po'i. 
121 G: namkha'i. 
122 GNP: pa'i. 
123 G: gzungsu. 
124 D: lta. 
125 GNP: gis. 
126 G om. de bzhin du. 
 120 
rtsis dbang bskur nas / k≈eµ dzriµ khaµ gaµ ≈kaµ127 saµ gi sa bon las mig dang / 
rna ba dang / sna dang / lce dang / lus dang / yid kyi dbang po'i bdag nyid can / 'og 
nas bshad pa'i sku mdog dang phyag mtshan dang ldan pa'i sa'i snying po dang / phyag 
na rda rja dang / nam mkha'i snying po dang / 'jig rten dbang phyug dang / sgrib pa 
rnam par sel ba dang / kun tu128 bzang po'i rnam par bskyed de dbyung bar bya'o // 
ja˙ hüµ baµ ho˙ khaµ raµ gyi129 sa bon las gzugs rdo rje dang / sgra rdo rje        
dang / dri rdo rje dang / ro rdo rje dang / reg  rdo rje dang / chos kyi dbyings rdo 
rjer gyur pa gzugs (P. 267b) dang / sgra dang / dri dang / ro dang / reg bya dang / 
chos kyi dbyings kyi bdag nyid can / 'og nas bshad pa'i sku mdog dang zhal dang phyag 
dang ldan pa dbyung130 bar bya'o // låµ131 måµ påµ tåµ132 gis sa bon las / (G. 333a) 
sa dang / chu dang / me dang / rlung gi bdag nyid can spyan dang / må ma kî         
dang / gos dkar mo dang / sgrol ma 'og nas bshad pa'i sku mdog dang zhal dang phyag 
dang ldan pa dbyung133 bar bya'o // bhåµ åµ dzrîµ134 khaµ hüµ gi sa bon las / gzugs 
dang tshor135 ba dang / 'du (D. 224a) shes dang / 'du byed dang / rnam par shes pa'i 
phung po'i rang bzhin rnam par snang mdzad dang / rin chen 'byung ldan dang / snang 
ba mtha' yas dang / don yod grub pa dang / mi bskyod pa dbyung bar bya'o // 
   de nas rten dang brten pa'i dkyil 'khor de thams cad stong zhing nam mkha' lta bur 
bsams la / de'i 'og tu oµ å˙ hüµ zhes bya ba'i yi ge gsum (C. 225a) kha dog dkar po 
dang / dmar po dang / nag po dang / sku dang / gsung dang / thugs rdo rje'i rang bzhin 
can / snying136 (N. 253a) rje dang shes rab kyi rang bzhin ho˙137 dmar po gnyis kyi nang 
du chud pa mdun gyi nam mkha'138 la bsams la / kha'i sgo139 nas rang gi lus la bcug 
ste / rang dang 'dra ba'i rig ma'i 'dod chags kyi140 mes zhu bar gyur pas rang gi rdo 
rje'i141 lam nas phyung ste / rang dang 'dra ba'i chu skyes kyi lte ba'i nang du chud 
                                                   
127 D: kha ga ≈ka. 
128 D: du. 
129 CD: gyis. 
130 GNP: 'byung. 
131 D: lå. 
132 GNP: laµ maµ oaµ taµ. 
133 GNP: 'byung. 
134 GNP: bruµ am dzaµ (P: dzraµ). 
135 D: tshar. 
136 P: snyib. 
137 GNP: ho. 
138 GN: namkha'. 
139 GNP: go. 
140 GNP: kyis. 
141 N: rje. 
 121 
par bsams la / de'i stobs kyis bdag nyid rig ma dang bcas pa 'dod chags chen po'i tshul 
gyi ting nge 'dzin gyis zhu bar gyur nas / dngul chu'i tshogs ltar 'od gsal bar blta bar 
bya'o //  
   de nas bcom ldan 'das chos kyi (P. 268a) dbyings kyi rang bzhin de nyid gdul bya'i 
skye (G. 333b) po rnam pa sna tshogs 'dul ba dang rjes su mthun142 pa'i gzugs kyi sku 
yang dag par 'dzin pa'i don du / rang gi rgyud las tha mi dad pa'i byams pa dang / 
snying rje dang / dga' ba dang / btang snyoms kyi ngo bo nyid / lha mo spyan ma 
dang / må ma kî dang / gos dkar mo dang / sgrol mas bskul ba'i glus rab tu sad bzhin 
par bsgom par bya'o //   
sems can khams na gnas kyi dbang phyug 
khyod ni rdo rje'i thugs // 
dga' ba'i yid 'od don chen 'dod pas 
bdag la skyabs su143 gsol // 
mgon po gal te de ring bdag ni 
gson par mchis bzhed na // 
sems can yab chen gnyen mchog bdag la 
dgyes par mdzad du gsol // [22] 
rdo rje sku khyod bka' yi 'khor lo 
sems can kun la phan // 
sangs rgyas don du byang chub don dam 
rab tu phan par gzigs // 
mgon po gal te de ring bdag ni 
gson par mchis bzhed na // 
'dod chags dam tshig chags pas bdag la 
dgyes par mdzad du144 (D. 224b) gsol // [23] 
khyed ni rdo rje'i gsung ste kun la 
phan zhing thugs brte ba // 
'jig rten dag ni don dang dgos pa 
mdzad la rab tu brtson // 
mgon po (N. 253b) gal te de ring bdag ni 
                                                   
142 N: rjesu 'thun. 
143 CD: bskyab tu; GN: skyabsu. 
144 G: mdzad. 
 122 
gson par mchis bzhed na // 
dga' ba'i spyod pa kun tu145 bzang po 
bdag la dgyes par mdzad du146 gsol // [24] 
khyod ni rdo rje 'dod pa dam tshig 
mchog gi (C. 225b) phan don che // 
yang dag rdzogs sangs rgyas kyi gdung mchog 
mnyam nyid thugs brtse ba // 
mgon po gal te de ring bdag ni 
gson par mchis bzhed na // 
yon tan rin chen mang po'i gter gyur 
(P. 268b) bdag la dgyes par mdzod // [25] 
de ltar glus yang dag par bskul pa'i147 'og tu dngos po thams cad sgyu ma lta bur bsams 
la / 'dod chags chen pos 'dul ba'i skye bo dang rjes su148 mthun pa'i skyes bu chen po'i 
mtshan dang dpe byad kyis brgyan pa'i 'phags149 pa spyan ras gzigs150 dbang phyug gi 
skur bdag nyid bskyed par bya ba'i phyir / zhu ba de yongs su151 gyur pa las yi ge 
hrî˙152 dmar po'o // de yongs su153 gyur pa las padma dmar po'i dbus na zla ba la gnas 
pa'i yi ge hrî˙154 'od zer rnam par 'phro ba rnam par bsams la / de las byung ba'i 'od 
zer gyi tshogs rnams kyis 'jig rten gyi155 khams ma lus pa snang bar byas te / gdul bya'i 
sems can gyi khams rnam pa sna tshogs pa rnam par sbyangs156 nas / 'phags pa spyan 
ras gzigs dbang phyug lta bu'i de bzhin gshegs pa 'og nas bshad pa'i sku mdog dang 
zhal dang / phyag dang / mtshan ma dang ldan par byas la / padma dmar po yi ge 
hrî˙157 sa mtshan pa de nyid du bcug nas padma dang zla ba dang yi ge hrî˙158 de159 
yongs su160 gyur pa las bcom ldan 'das 'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug zhal gsum 
                                                   
145 D: du. 
146 G: mdzadu. 
147 C: pa'i: D: ba'i. 
148 N: rjesu. 
149 N: 'pha∂. 
150 N: gzi∂. 
151 GN: yongsu. 
152 G: hri; P: hri˙. 
153 G om. 
154 GNP: hri˙. 
155 N: gyis. 
156 P: sbyang. 
157 GNP: hri˙. 
158 GNP: hri˙. 
159 D: da. 
160 GN: yongsu. 
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pa / phyag drug pa / sku thams cad dang zhal dang po dmar ba / zhal g-yas pa sngo 
zhing g-yon pa dkar ba / rtsa ba'i phyag gnyis kyis rang dang 'dra ba'i rig ma la 'khyud 
pa / g-yas kyi phyag gnyis pa na padma / gsum pa na ral gri bsnams pa / g-yon gyi 
phyag gnyis na (G. 334b) rin po che / gsum pa na 'khor (N. 254a) lo bsnams pa / ral 
pa dang cod pan dang ldan par bdag nyid161 rnam par (D. 225a) bsams la / 'khor ba dang 
(P. 269a) mya ngan las 'das pa la162 mi gnas pa'i don du sngags 'di brjod par bya'o // 
oµ dharmma163 dhåtu swa bhå wa164 åtma ko165 ahaµ /166  
'di dag rgyu mthun pa'i 'bras bu dang bsnyen pa'i yan lag chung ngu yin no //  
   de'i 'og tu mig gnyis su167 a dkar po las zla ba la gnas pa'i yi ge k≈iµ dang 'khor 
lo yongs su168 gyur pa las / sa'i snying po (C. 226a) rin po che'i cod pan can zhal dang 
phyag dang mtshan ma la sogs pa bcom ldan 'das rnam par snang mdzad dang 'dra ba 
ste de'i 'og ma rnams la de bzhin no // de bzhin du rna ba gnyis su169 zla ba la gnas 
pa'i yi ge dzriµ sngon po dang rdo rje yongs su170 gyur pa las phyag na rdo rje 'og 
nas bshad pa'i mi bskyod pa lta bu'o // sna la zla ba la gnas pa'i yi ge khaµ ser po 
dang rin po che ljang gu cha dgu pa yongs su171 gyur pa las nam mkha'i172 snying po 
rin chen 'byung ldan lta bu'o // lce la zla ba la gnas pa'i gaµ dmar po dang padma 
dmar po yongs su gyur pa las 'jig rten dbang phyug 'od dpag tu med pa lta bu'o // thod 
pa'i nang du zla ba la gnas pa'i k≈aµ ljang gu dang ral gri yongs su173 gyur pa las sgrib 
pa thams cad rnam par sel ba don yod par174 grub pa lta bu'o // lte bar zla ba la gnas 
pa'i yi ge saµ dkar po dang rdo rje dmar po yongs su175 gyur pa las sngar bshad pa'i 
rdo rje sems dpa' lta bu bsgom (G. 335a) par bya ste / 'di dag ni rnam par smin pa'i 
'bras bu chung ngu dang nye bar sgrub pa chung ngu'o //  
   de nas chos dang / longs spyod rdzogs pa dang / sprul pa'i sku gsum bskyed par 
                                                   
161 G: nyid + pan dang ldan par bdag +. 
162 CD om. 
163 G: dharmå. 
164 GP: ba. 
165 CD: kony. 
166 Cf. PKS 51: oµ dharma-dhåtu-svabhåvåtmako 'ham. 
167 G: gnyisu. 
168 G: yongsu. 
169 G: gnyisu. 
170 GN: yongsu. 
171 GN: yongsu. 
172 G: namkha'i. 
173 GN: yongsu. 
174 GNP om. 
175 G: yongsu. 
 124 
bya ba'i don du thugs kyi gsang ba la sogs pa byin (P. 269b) gyis brlab pa 'di ltar bya 
ste / rang (N. 254b) gi snying gar zla ba la gnas pa'i yi ge hüµ yongs su176 gyur pa 
las rdo rje rtse177 lnga pa ste lte bar zla ba la gnas pa'i yi ge hüµ bsams la / de'i 'od 
zer gyi sgo las byung ba'i178 thugs rdo rje'i sprul pa'i tshogs rnams kyis 178-'gro ba rnams-179 
thugs rdo rje'i rnam par180 bskyed181 la182 / yang snying gar gnas pa'i yi ge hüµ de nyid 
du bcug nas / yi ge hüµ dang zla ba dang rdo rje yongs su gyur pa las thugs rdo rje 
zhe sdang rdo rje lta bu'i183 rin po che'i cod pan can bsams la / de'i thugs kar zla ba 
la gnas pa'i184 (D. 225b) yi ge hüµ sngon po las byung ba'i 'od zer gyi sgo rnams las 
thugs rdo re'i tshogs rnam par spros la de'i 'od zer gyis185 thog ma med pa nas grub 
pa'i de bzhin gshegs pa thugs rdo rje'i tshogs spyan drangs la nam mkha'i186 khams kun 
tu187 dgang ngo //  
   de nas188 hüµ de nyid189 las (C. 226b) byung ba'i gzugs rdo rje la sogs pa'i lha mo 
rnams kyis yang dag par mchod la / thugs rdo rjer byin gyis brlab190 pa'i don du gsol 
ba gdab par bya'o //  
dpal ldan rdo rje thugs 'chang ba // 
rdo rje mi phyed gsum bsgoms pas // 
deng bdag byin gyis brlabs191 nas su192 // 
rdo rje thugs kyis mdzad du gsol // [26] 
phyogs bcur (G. 335b) bzhugs pa'i sangs rgyas rnams // 
rdo rje mi phyed gsum bsgoms pas // 
deng bdag byin gyis brlab gnas193 su194 // 
                                                   
176 G: yongsu. 
177 C om. 
178 G om. 
179 P om. 
180 CD: pa. 
181 P: skyed. 
182 CD: pa. 
183 GNP: bu. 
184 G om. 
185 GNP: gyi. 
186 nam mkha'i. 
187 CD: du. 
188 CD: las. 
189 GNP om. 
190 N: brlabs. 
191 GNP: brlab. 
192 G: nasu. 
193 CD: brlabs nas. 
194 N: gnasu. 
 125 
rdo rje thugs kyis mdzad du gsol //195 [27] 
   de nas rang gi sems de bzhin gshegs pa thams cad kyi thugs rdo rjer196 byin gyis 
brlabs par lhag par197 mos shing / 
 oµ sa rbba ta thå ga ta tsi tta badzra swa bhå wa198 å tma ko199 haµ /200 
zhes byin gyis brlab par bya'o //  
   de'i steng lkog ma'i 'og tu zla ba la gnas pa'i padma mar po'i (P. 270a) lte ba la 
gnas pa'i zla ba la yi ge hrî˙201 dmar po bsams la / de las byung ba'i 'od zer202 rnams 
kyis de bzhin gshegs pa thams cad bkug nas yi ge hrî˙203 las gzugs rdo rje la sogs pa 
spros te / de rnams kyis de yang dag par mchod nas yi ge hrî˙204 de nyid du bcug 
la de thams cad yongs su205 gyur pa las ye shes sems dpa' bsam zhing / de'i thugs kar206 
zla ba la gnas pa'i rang gi sa bon bsgom207 par bya'o // de'i gong du lkog mar zla ba'i 
dkyil 'khor kyi208 steng du å˙ dmar po yongs su209 gyur pa las padma dmar po de'i dbus 
su zla ba la gnas pa'i yi ge å˙ bsams la / de'i 'od zer 'phros pa'i 209-sgo nas byung ba'i-210 
de bzhin gshegs pa gsung rdo rje 211-sprul pa'i tshogs rnams kyis 'gro ba rnams gsung 
rdo rje'i rnam par bskyed la / yang lkog mar gnas pa'i å˙ de nyid du bcug nas yi ge 
å˙ dang zla ba dang padma yongs su gyur pa las / gsung rdo rje 'dod chags rdo rje 
lta bu rin po che'i cod pan bsams la / de'i lkog mar zla ba la gnas pa'i å˙ dmar po 
las byung ba'i 'od (D. 226a) zer gyi sgo rnams las gsung rdo rje'i tshogs rnams spros 
la / de'i 'od zer gyis-210 sngon212 grub pa'i sangs rgyas rnams kyis nam mkha'i213 gtos 
                                                   
195 GS XII 74-75, p. 44 (= PKS 86-87): 
cittavajradhara˙ ßrîmåµs trivajråbhedyabhåvita˙ /  
adhi≈†hånapadaµ me 'dya karotu cittavajriña˙ / 74 
daßadiksaµsthitå buddhås trivajråbhedyabhåvitå˙ / 
adhi≈†hånapadaµ me 'dya kurvantu cittasambhavå˙ / 75 
196 N: rje. 
197 GNP om. lhag par. 
198 GNP: ba. 
199 CD: kony. 
200 GS, p. 17 (= PKS 89): oµ sarvathågata cittavajrasvabhåva åtmako 'ham / 
201 GNP: hri. 
202 D: zar. 
203 GNP: hri. 
204 GNP: hri. 
205 G: yongsu. 
206 P: gar. 
207 G: bsgoms. 
208 GP: gyi. 
209 G: yongsu. 
210 G om. 
211 GNP om. 
212 GNP: dang / sngon. 
 126 
bkang la de bzhin du gzugs rdo rje ma la sogs pas de rnams yang dag par mchod        
de / rang nyid gsung rdo rjer byin gyis brlab pa'i don du gsol (C. 227a) ba gdab par 
bya'o // 
chos kyi gsung lam dpal dang ldan // 
rdo rje mi phyed (G. 336a) gsum bsgoms214 pas // 
deng bdag byin gyis brlabs nas215 su216 //  
rdo rje gsung gis mdzad du gsol // [28] 
phyogs bcur bzhugs pa'i sangs rgyas rnams // 
rdo rje mi phyed gsum bsgoms pas // 
deng bdag byin gyis brlab gnas217 su // 
rdo rje gsung gis mdzad du gsol //218 [29] 
   de nas de rnams rang gi gsung rdo rjer bcug la 'di ltar nga rgyal bya'o // 
 oµ sarbba ta thå ga ta båk badzra swa bhå wa219 å tma ko220 haµ /221 
   de nas mgo bor222 zla ba la gnas pa'i 'khor lo'i lte bar zla ba la gnas pa'i yi ge 
oµ dkar po bsams la / de las spros pa'i 'od zer gyi sgo las byung pa'i de bzhin gshegs 
pa sku rdo rje dang / de bzhin gshegs pa thams cad (P. 270b) kyi sku rdo rjes snga ma 
bzhin du nam mkha'i223 gtos gang bar bsams la / de nas snga ma bzhin du gzugs rdo 
rje la sogs pas de rnams yang dag par mchod de / mgo (N. 255b) bo'i yi ge oµ du bcug 
la sku rdo rjer byin gyis brlab pa'i don du gsol ba gdab par bya'o //  
dpal ldan rdo rje sku 'chang ba // 
rdo rje mi phyed gsum bsgoms pas // 
deng bdag byin gyis brlab gnas224 su225 // 
                                                                                                                                       
213 G: nam mkha'i. 
214 G: bsgom. 
215 CDN: brlabs nas. 
216 N: nasu. 
217 CD: brlabs nas. 
218 GS XII 72-73, pp. 43-44 (= PKS 80-81): 
dharmo vai våkpatha˙ ßrîmåµs trivajråbhedyabhåvita˙ / 
adhi≈†hånapadaµ me 'dya karotu våkyavajriña˙ / 72  
daßadiksaµsthitå buddhås trivajråbhedyabhåvitå˙ / 
adhi≈†hånapadaµ tasya kurvantu cittasambhavå˙ / 73 
219 GNP: ba. 
220 CD: kony. 
221 GS, p. 17 (= PKS 89): oµ sarvathågata våkvajrasvabhåva åtmako 'ham / 
222 G: mgor. 
223 namkha'i. 
224 CDN: brlabs nas. 
225 N: nasu. 
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rdo rje skus ni mdzad du gsol // [30] 
phyogs bcur bzhugs pa'i sangs rgyas rnams // 
rdo rje mi phyed gsum bsgoms pas // 
deng bdag byin gyis brlab gnas226 su227 // 
rdo rje skus ni mdzad du gsol //228 [31] 
   de nas de bzhin gshegs pa thams cad kyi sku rdo rjes229 byin gyis brlabs pas / rang 
nyid sku rdo rjer byin gyis brlab par bya'o //  
oµ (G. 336b) sarbba ta thå ga ta kå ya bazdra swa bhå wa 230 åtma ko 231       
haµ232 / 
'di dag ni skyes bu byed pa'i 'bras bu chung ngu dang sgrub pa chung ngu yin no // 
   de nas ye shes sems dpa'i thugs ka'i sa bon las byung ba'i 'od zer rnams kyis (D. 
226b) de bzhin gshegs pa'i tshogs bkug la / mdun gyi nam mkha'i233 phyogs su234 bzhugs 
par bsams nas / 
byang chub rdo rje sangs rgyas la // 
mchod chen ji ltar mdzad pa ltar // 
bdag kyang rtogs235 par bya ba'i phyir // 
nam mkha'i236 rdo rje deng bdag stsol237 // [32] 
zhes bya bas238 dbang bskur bar gsol ba btab pa'i tshigs su239 (C. 227b) bcad pas dbang 
bskur bar gsol ba btab pa'i rjes thogs la / de bzhin gshegs pa'i sku las byung ba'i sbyan 
la sogs pa'i lha mo ye shes kyi bdud rtsis yongs su240 gang ba'i rin po che'i bum pa 
                                                   
226 CDN: brlabs. 
227 G: gnasu. 
228 GS XII 70-71, p. 43 (= PKS 74-75): 
buddhakåyadhara˙ ßrîmåµs trivajråbhedyabhåvita˙ / 
adhi≈†hånapadaµ me 'dya karotu våkyavajriña˙ / 72 
daßadiksaµsthitå buddhås trivajråbhedyabhåvitå˙ / 
adhi≈†hånapadaµ me 'dya kurvantu cittasambhavå˙ / 73 
229 GNP: rjer. 
230 GNP: ba. 
231 CD: kony. 
232 GS, p. 17 (= PKS 89): 
oµ sarvathågatakåyavajrasvabhåva åtmako 'ham / 
233 G: namkha'i. 
234 GN: phyogsu. 
235 D: rtog. 
236 G: namkha'i. 
237 GNP: gsol. 
238 GNP: ba'i. 
239 G: tshigsu. 
240 G: yongsu. 
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bsnams pa rnams kyis gzugs rdo rje ma la sogs pa'i mchod pa dang / rol mo dang bkra 
shis kyi glu rnams sna tshogs (P. 271a) pa'i ca co 'don pas bdag nyid la241 dbang bskur 
bar bsams la / byang chub kyi sems de yongs su242 gyur pa las / bcom ldan 'das 'jig 
rten dbang phyug gi dbu'i steng gi cod pan la bcom ldan 'das 'od dpag tu med pa bsam 
par bya'o // 'di ni dbang gi 'bras bu chung ngu dang / sgrub pa chen (N. 256a) po'i 
yan lag chung ngu243 yin no // 
   de nas rang dang 'dra ba'i rig ma yang bdag nyid sngar244 bsnyen pa chung ngu la 
sogs pa'i rim pas mig la sogs pa byin gyis brlab pa dang / thugs dang gsung (G. 337a) 
dang sku rdo rjer byin gyis brlab pa dang / de bzhin gshegs pa thams cad kyis dbang 
bskur bar bya ste / yan lag bzhi pa bar ma rdzogs par byas nas rigs lnga dang bsre 
bar bya'o // de'i rim pa ni 'di yin te / nu ma yan chad nas245 mgo bo'i bar du yi ge 
oµ dkar po yongs su246 gyur pa las / rnam par snang mdzad kyi phra rab kyi247 rang 
bzhin nu ma'i 'og nas lte ba yan chad du yi ge hüµ sngon po yongs su248 gyur pa las 
mi bskyod pa'i phra rab kyi rang bzhin / lte ba'i 'og nas rked pa'i bar du yi ge swå 
ser po yongs su249 gyur pa las rin chen 'byung ldan gyi phra rab kyi rang bzhin / padma 
nas brla gnyis su250 yi ge å˙ dmar po yongs su251 gyur pa las 'od dpag tu med pa'i phra 
rab kyi rang bzhin / pus mo gnyis nas brtsams te / rkang mthil gnyis kyi mthar thug 
par yi ge hå ljang gu yongs su252 gyur pa las don yod par253 grub pa'i rang bzhin        
(D. 227a) no254 // de ltar rang gi rig ma la rigs lnga dang bsre ba dmigs la / de nas 
yi ge hüµ yongs su gyur pa las rang gi rdo rje / oµ yongs su255 gyur pa las nor         
bu / bu gar pha† kyis byin gyis brlabs la / rang gi rig ma la (P. 271b) yi ge hüµ yongs 
su256 gyur pa las padma / yi ge å˙ yongs su gyur pa las lte257 bar bsam mo258 // 
                                                   
241 GNP om. 
242 G: yongsu. 
243 G: chungu. 
244 G: star. 
245 C: mas. 
246 GN: yongsu. 
247 G: gyi. 
248 G: yongsu. 
249 G: yongsu. 
250 GN: gnyisu. 
251 G: yongsu. 
252 G: yongsu. 
253 GNP om. 
254 N: bzhino. 
255 G: yongsu. 
256 G: yongsu. 
257 D: lta. 
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   de nas de bzhin gshegs pa thams cad kyi259 bla (C. 228a) na med pa'i bde ba la yang 
dag par longs260 spyod pa'i mchod pa'i don du rang dang 'dra ba dang lhan cig dga' 
ba tsam par (G. 337b) byin gyis brlab par bya'o //  
oµ sa rbba ta thå ga tå261 nu rå ga ña badzra swa bhå wa262 å tma ko263        
haµ /264  
'di dag (N. 256b) ni dang po'i sbyor ba zhes bya ba'i ting nge 'dzin to //  
   de'i 'og tu rab tu dga' ba'i sgras de bzhin gshegs pa lnga khar bcug la 'dod chags 
chen po'i mes zhu bar gyur nas rdo rje'i lam265 nas phyung la / rang dang 'dra ba'i rig 
ma'i chu skyes kyi nang du byang chub kyi sems zhu ba'i dkyil 'khor yi ge hrî˙266 dmar 
pos byin gyis brlab par bsams la / de yongs su267 gyur pa las bcom ldan 'das 'od dpag 
tu med pa'i bdag por gyur pa'i dkyil 'khor gyi 'khor lo mngon par sprul la / bdag dang 
gzhan gyi don rdzogs par bya ba'i phyir phyi rol tu268 spro bar bya ste / å ro laµ269 
ka ces pas 'od dpag tu med pa sku mdog dmar po dang / zhal dmar po dang / sngon 
po dang / dkar po zhal gsum dang ldan pa / phyag drug pa rtsa ba'i phyag gnyis kyis 
rang dang 'dra ba la 'khyud pa / g-yas kyi phyag gnyis pa na padma dmar po / gsum 
pa na ral gri bsnams pa g-yon gyi phyag gnyis pa na rin po che / gsum pa na 'khor 
lo bsnams pa phyung la spros pas 'gro ba rnams gsung gi rdo rje'i rnam par byas        
nas / 269-de'i skur bcug la-270 de yang rang gi lus la dngos po thams cad kyis gzhug 
par bya'o // de bzhin du thams cad du yang spro ba dang bsdu bar bya'o // 
   de nas dzi na dzi ka ces bya bas rnam par snang mdzad snga ma lta bu phyung 
la shar phyogs kyi zla ba la dgod par bya'o //  
   de'i 'og tu (P. 272a) ratna dh® ka ces (G. 338a) bya bas rin chen 'byung ldan sku mdog 
ser po / zhal gsum ser po dang / sngon po dang / dkar po dang ldan pa phyag drug 
pa rtsa ba'i phyag gnyis (D. 227b) kyis rang dang 'dra ba la 'khyud pa / g-yas kyi phyag 
gnyis pa na rin po che ljang gu / gsum pa na ral gri bsnams pa / g-yon gyi phyag gnyis 
                                                                                                                                       
258 G: bsamo. 
259 G: gyi. 
260 G: gyi. 
261 GNP: ta å. 
262 GNP: ba. 
263 CD: kony. 
264 M 5734: oµ sarvatathågatånurågañavajra svabhåva åtmako 'haµ / 
265 C: las; G: la. 
266 GNP: hri. 
267 G: yongsu. 
268 D: du. 
269 GNP: li. 
270 GNP om. 
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pa na271 'khor lo / gsum pa na padma bsnams pa / lho phyogs kyi nyi ma'i dkyil 'khor 
la gzhag272 par bya'o // 
   (N. 257a) de nas badzra dh® ka (C. 228b) ces273 bya bas mi bskyod pa sku mdog sngon 
po / zhal gsum pa sngo ba dang / dkar ba dang / dmar ba phyag drug pa / rtsa ba'i 
phyag gnyis kyis rang dang 'dra ba la 'khyud pa / g-yas kyi phyag gnyis pa na zhi ba'i 
rdo rje nag po / gsum pa na274 ral gri bsnams pa / g-yon gyi phyag gnyis pa na nor 
bu / gsum pa na padma bsnams pa / nub phyogs kyi nyi ma'i dkyil 'khor la gzhag275 
par bya'o //  
   de'i 'og tu pra dznyå dh® ka ces bya bas don yod grub pa sku mdog ljang gu zhal 
gsum pa / ljang gu dang sngon po dang / dkar po phyag drug pa rtsa ba'i phyag gnyis 
kyis shes rab ma la 'khyud pa / phyag g-yas pa'i gnyis pa na ral gri / gsum pa na 'khor 
lo bsnams pa / phyag g-yon pa'i gnyis pa na276 rin po che / gsum pa na padma bsnams 
pa / byang phyogs kyi nyi ma'i dkyil 'khor la gzhag277 par bya'o // de bzhin gshegs pa 
bzhi po ni nyi ma'i gdan dang nyi ma'i 'od mnga' ba / ral pa dang cod pan can yin 
la / rnam par snang 278 mdzad ni zla ba'i (G. 338b) gdan dang zla ba'i 'od mnga'         
ba'o // 
    de nas mo ha rå ti zhes bya bas lha mo spyan zhal dang phyag la sogs pa rnam 
par snang mdzad dang 'dra ba me'i phyogs su279 zla ba'i dkyil 'khor la gzhag280 (P. 272a) 
par bya'o //  
   de nas dwe ≈a rå ti zhes bya bas må ma kî zhal dang phyag la sogs pa mi bskyod 
pa dang 'dra ba bden bral gyi phyogs su 281  zla ba'i dkyil 'khor la gzhag 282 par        
bya'o // 
   de nas rå ga ra ti zhes bya bas lha mo gos dkar mo zhal dang phyag la sogs pa 
'od dpag tu med pa dang 'dra ba rlung gi phyogs kyi zla ba'i dkyil 'khor la gzhag283 
par bya'o // 
                                                   
271 GNP: par. 
272 GNP: bzhag. 
273 D: cas. 
274 GNP: par. 
275 GNP: bzhag. 
276 GNP om. 
277 GNP: bzhag. 
278 C om. 
279 GN: phyogsu. 
280 GNP: bzhag. 
281 GN: phyogsu. 
282 GNP: bzhag. 
283 GNP: bzhag. 
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   de nas badzra rå ti zhes bya bas sgrol ma zhal 283-dang phyag-284 la sogs pa rin       
(N. 257b) chen 'byung ldan dang 'dra ba rtsa ba'i phyag gnyis kyis thabs la 'khyud pa 
phyag gnyis pa na utpa la ser po kha phye ba / gsum pa na ral gri bsnams (D. 228a) 
pa / g-yon pa'i phyag gnyis pa285 na rin po che / gsum pa na 'khor lo bsnams pa / dbang 
ldan gyi phyogs su286 zla ba'i dkyil 'khor la dgod287 par bya'o //  
   de'i 'og tu oµ å˙ rü pa badzra hüµ / zhes bya ba'i yi ge gsum gyi bar du ming 
bcug la / re re'i sngags brjod nas gzugs rdo rje la (C. 229a) sogs pa nas chos kyi dbyings 
rdo rje'i bar gyi mchod pa'i lha mo rnams rim288 bzhin du / gzugs rdo rje dang / sgra 
rdo rje dang / dri rdo rje dang / ro rdo rje dang / reg rdo rje dang / chos kyi dbyings 
rdo rje go rim289 bzhin du sku mdog dkar ba dang / sngo ba dang / ser ba dang / dmar 
ba dang / ljang gu dang / dkar po phyag drug pa / rtsa (G. 339a) ba'i phyag gnyis kyis 
thabs la 'khyud pa / phyag g-yas pa'i gnyis pa na me long dang / pi wang290 dang / 
dri'i dung phor dang / ro'i snod dang / gos dang / chos 'byung ba'i mtshan ma bsnams 
pa / phyag lhag ma rnams na rim bzhin du ral gri dang / nor bu dang / padma bsnams 
pa / rgyan ngang291 na bza' la sogs pas brgyan pa zla ba'i gdan dang zla ba'i 'od mnga' 
ba / (P. 273a) rdo rje skyil mo krung gis legs par bzhugs pa / rim pa gnyis pa'i me la 
sogs pa'i mtshams rnams dang / shar phyogs kyi sgo logs gnyis su292 zla ba'i dkyil 'khor 
la snga ma bzhin du dgod par bya'o //  
   de'i 'og tu ya månta k® ta ces bya bas gshin293 rje gshed sku mdog nag po zhal gsum 
pa nag po dang dkar po dang dmar po / rtsa ba'i phyag gnyis kyis rang dang 'dra ba 
la 'khyud pa / phyag lhag ma rnams kyis rdo rje tho ba dang / ral gri dang / rin po 
che dang / padma bsnams pa / snga ma bzhin du phyung la spro294 ba la sogs pa bya 
ba sngon du 'gro bas shar phyogs kyi sgor nyi ma'i dkyil (N. 258a) 'khor la gzhag295 par 
bya'o //  
                                                   
284 GNP om. 
285 CD om. 
286 GN: phyogsu. 
287 N: dgad. 
288 CD: rim pa. 
289 CD: rims. 
290 N: bang. 
291 GP: dang. 
292 GN; gnyisu. 
293 C: shin. 
294 GNP om. la spro. 
295 GNP: bzhag. 
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   de bzhin du pra dznyå nta k® ta ces bya bas shes rab mthar byed sku mdog dkar296 
po zhal gsum / dkar po dang / sngon po dang / dmar po phyag drug pa / rtsa ba'i phyag 
gnyis kyis rang dang 'dra ba la 'khyud pa / phyag lhag ma rnams na rdo rje dbyug297 
pa dkar po dang / ral gri dang / rin po che dang padma bsnams pa / snga ma bzhin 
du spro ba la sogs pa byas (G. 339b) la298 lho phyogs kyi sgor nyi ma'i dkyil 'khor        
(D. 228b) la gzhag299 par bya’o //  
   de bzhin du padmånta k® ta ces bya bas padma mthar byed sku mdog dmar ba / 
zhal300 gsum pa dmar po dang / sngon po dang / dkar po mnga' ba / phyag drug         
pa / rtsa ba'i phyag gnyis kyis rang dang 'dra ba la 'khyud pa / (C. 229b) phyag lhag 
ma rnams na padma dmar po dang / ral gri dang / 'khor lo dang / rin po che bsnams 
pa snga ma bzhin du phyung la / spro ba la sogs pa byas nas / nub kyi sgor nyi ma'i 
dkyil 'khor la gzhag301 par302 bya'o // 
   de bzhin du bi ghånta k® ta ces bya bas bgegs mthar byed sku mdog nag po zhal 
gsum303 nag po dang / dkar po dang / dmar (P. 273b) po dang304 / phyag drug pa / rtsa 
ba'i phyag gnyis kyis rang dang 'dra ba la 'khyud pa / lhag ma rnams na rdo rje nag 
po kha gyes pa dang / ral gri dang / rin po che dang / padma bsnams pa / snga ma 
bzhin du phyung la / spro ba la sogs pa byas nas byang phyogs kyi nyi ma'i dkyil 'khor 
la gzhag305 par bya'o //  
   khro bo thams cad kyang dbu skra dmar ser gyen du brdzes pa / gsus pa 'phyang 
ba / shin tu gdug pa / spyan dmar zhing zlum pa / mi'u thung gi gzugs can / stag gi306 
pags pa'i sham thabs can / klu chen po rnams kyis brgyan pa / zhal gyi mche ba gtsigs 
pa / ljags bskyod (N. 258b) cing 'jigs su307 rung ba nyi ma'i 'od shas cher 'bar ba'o // 
de ltar (G. 340a) dkyil 'khor gyi 'khor lo ma lus pa bskyed cing brtan par bsgom par 
bya'o //  
                                                   
296 CD: dmar. 
297 CD: dbyig. 
298 G om. 
299 GNP: bzhag. 
300 C: zhel. 
301 GNP: bzhag. 
302 D: pa. 
303 G: gsum pa. 
304 GNP om. 
305 GNP: bzhag. 
306 G: gis. 
307 GN: 'jigsu. 
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   de nas ye shes sems dpa'i snying po'i sa bon gyi 'od kyis ye shes kyi308 dkyil 'khor 
spyan drangs la mdun gyi nam mkha'309 la bsams te / rang gi sgo srungs310 rnams kyis 
de'i bgegs bskrad la yang dag par bsrungs te / rang gi sngags kyis mchod yon phul       
la / gzugs rdo rje la sogs pa legs311 par spros te yang dag par mchod nas / dza˙ hüµ 
baµ ho˙ zhes bya ba'i yi ge rnams kyis go rims312 ji bzhin du dgug pa dang / gzhug 
pa dang / dbang du bya ba dang / mnyes par bya ba ni / rgyu mthun pa'i 'bras bu chen 
po dang / bsnyen pa'i yan lag313 chen po yin no // de yang snga ma bzhin du mig la 
sogs pa byin gyis brlab par bya ba ni rnam par smin pa'i 'bras bu chen po dang nye 
bar sgrub pa chen po yin no //  
   de nas sngar bshad pa'i rim (D. 229a) pas sku dang gsung dang thugs byin gyis brlab 
par bya ba ni sgrub pa chen po dang skyes bu byed pa'i 'bras bu (P. 274a) chen po yin 
no314 //  
   de nas dkyil 'khor ba315 thams cad kyi thugs ka'i ye shes sems dpa'i snying po'i316 
'od kyis de bzhin gshegs pa rnams bskul la317 bkug ste / mdun gyi318 nam (C. 230a) mkha'319 
la bsams nas / gzugs rdo rje la sogs pas yang dag par mchod la dbang bskur ba'i don 
du gsol ba gdab bo320 // 
   de (G. 340b) nas de bzhin gshegs pa321 rnams kyi sku las byung ba'i lha mo spyan 
ma la sogs pa rnams ye shes kyi bdud rtsis yongs su gang ba'i rin po che'i bum pa 
thogs pas dbang bskur ba dang / dkyil 'khor ba322 rnams kyi dbu la rang gi bdag por 
gyur pa323 bsam par bya'o // de la de bzhin gshegs pa thams cad (N. 259a) kyi dbul mi 
bskyod pa'o // mi bskyod pa'i dbul ni rdo rje sems dpa'o // spyan dang gzugs rdo rje 
dang gshin rje gshed kyi dbul ni rnam par snang mdzad do // må ma kî dang sgra rdo 
rje dang chos kyi dbyings rdo rje dang shes rab mthar byed dang bgegs mthar byed 
                                                   
308 P: gyis. 
309 G: namkha'. 
310 CD: srung. 
311 CD: rnam. 
312 G: rim. 
313 D: las. 
314 G: yino. 
315 GNP: pa. 
316 G: po; P om. snying po'i. 
317 GNP om. 
318 GNP: du. 
319 G: namkha'. 
320 CP: po. 
321 GNP: pa de. 
322 GNP: pa. 
323 G: par. 
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kyi dbul ni mi bskyod pa'o // gos dkar mo dang ro rdo rje dang rta mgrin gyi dbul 
ni 'od dpag tu med pa'o // sgrol ma dang reg rdo rje'i dbul ni don yod grub pa'o // 
dri rdo rje'i dbul ni rin chen 'byung ldan no // sa'i snying po dang / phyag na rdo rje 
dang / nam mkha'i324 snying po dang / 'jig rten dbang phyug dang / sgrib pa thams cad 
rnam par sel ba dang / kun tu325 bzang po'i dbul ni go rim326 bzhin du rnam par snang 
mdzad dang / mi bskyod pa dang / rin chen 'byung ldan dang / 'od dpag tu med pa 
dang / don yod grub pa dang / mi bskyod pa bsam par bya'o // dkyil 'khor gyi 'khor 
lo'i gtso bo la sogs pa dkyil 'khor pa 'di dag thams cad rigs kyi bdag po (P. 274b) dang 
bcas shing shes rab dang thabs kyi rang bzhin dri ma med pa'i mchog tu (G. 341a) bde 
ba dam pa'i ngo bo nyid du bsam par bya'o // de ltar na 'di dag ni sgrub pa chen po'i 
chen po dang dbang gi 'bras (N. 259b) bu chen po yin no // 
   de nas ye shes sems dpa'i thugs ka'i sa bon gyi 327-'od zer gyi-326 tshogs kyis nam 
mkha'i328 khams na gnas pa'i gzugs la sogs pa'i yul thams cad bdag nyid kyi rang dang 
'dra ba'i rig ma'i snying gar cho ga bzhin (D. 229b) du bcug la rang dang 'dra ba'i padma'i 
nang du zhu bar gyur pa329 bsams nas / de'i 'od zer las byung ba'i gzugs rdo rje la sogs 
pa'i330 lha mo'i tshogs rnams dang / phyi'i mchod pa'i tshogs rnams kyis dkyil 'khor gyi 
'khor lo yang dag par mchod la / mchod pa dang mchod pa byed pa po dbyer (C. 230b) 
med du nga rgyal byas nas /  
oµ sarbba ta thå ga ta pü dza ba dzra swa bhå wa331 åtma ko332 haµ /333  
   de nas bdag nyid dkyil 'khor pa dang bcas pa la 'di ltar bstod par bya'o // 
rdo rje mi 'chi rgyal po che // 
mi rtog nam mkhar334 rdo rje 'dzin // 
'dod chags pha rol phyin pa brnyes // 
rdo rje gsung335 la phyag 'tshal lo // [33] 
rnam par snang mdzad dag pa che // 
                                                   
324 G: namkha'. 
325 CD: du. 
326 CD: rims. 
327 C: 'od gyi; P om. 
328 G: namkha'i. 
329 GNP: par. 
330 GNP: pa. 
331 GNP: ba. 
332 CD: kony. 
333 M 5735: oµ sarvatathågata püjavajra svabhåva åtmako ’haµ. 
334 G: namkha'; NP: nam mkha'. 
335 P om. 
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rdo rje zhi ba dga' chen po // 
rang bzhin 'od gsal mchog gi mchog / 
ston pa rdo rje phyag 'tshal lo // [34] 
rin chen rgyal po rab tu zab // 
rdo rje nam mkha' dri ma med // 
rang bzhin dag pa gos pa med // 
rdo rje sku la phyag 'tshal lo // [35] 
mi bskyod rdo rje ye shes che // 
rdo rje dbyings ni mkhas chen po // 
dkyil 'khor mchog gsum yi ge gsum // 
rdo rje dbyings la phyag 'tshal lo // [36] 
don yod rgyal po rdzogs sangs rgyas // 
bsam pa thams cad rdzogs mdzad pa // 
rang bzhin dag pa las byung ba // 
rdo rje sems dpa' phyag 'tshal lo // [37] 
   de nas bdud rtsi (P. 275a) myang ba'i cho ga 'di ltar bya ste / mdun du yi ge yaµ 
yongs su336 gyur pa las rlung gi dkyil 'khor gzhu'i dbyibs can ba dan gyis mtshan pa 
bsams la / de'i steng du raµ yongs su337 gyur pa las me'i338 dkyil 'khor gru gsum rab 
tu 'bar ba'i gzugs can dmigs la / de'i steng du a yongs su339 gyur pa las thod pa de'i340 
nang du bdud rtsi lnga la341 bhrüµ åµ dzrîµ342 khaµ hüµ zhes bya ba de bzhin gshegs 
pa lnga'i sa bon gyis byin gyis brlabs343 par bsams nas / de'i 'og tu bsreg pa dang 'bar 
ba la sogs pas yang dag par sbyangs la / oµ gyis byin gyis brlabs 344 par bsams         
nas / de'i steng du hüµ las byung ba'i rdo rje bsam mo // 
   de nas yi ge oµ gyi 'od zer gyis de bzhin gshegs345 pa thams cad kyi ye shes kyi 
bdud rtsi bkug la / bdud rtsi lnga po de nyid kyi nang du gzhug par bya'o //  
   de nas bsreg pa dang 'bar bas yi ge oµ dang rdo rje de nyid du zhu bar346 gyur 
                                                   
336 G: yongsu. 
337 G: yongsu. 
338 D: ma'i. 
339 G: yongsu. 
340 D: da'i. 
341 CD om. 
342 GNP: bruµ aµ dzriµ. 
343 P: brlab. 
344 GP: brlab. 
345 G: gshe∂. 
346 G om. zhu bar. 
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par bsams la / de ltar bskyed (D. 230a) pa'i bdud rtsi de lce (N. 260b) la347 yi ge hüµ348 
las rdo rje bkod pa'i lce bzang po dang / ro rdo rjes bstabs pas bdag nyid dang / dkyil 
'khor pa rnams tshim par bya'o //  
   de ltar dkyil 'khor 'byin pa nas bdud rtsi myong349 ba'i bar du ni / dkyil 'khor        
(G. 342a) rgyal po mchog ces bya ba'i ting nge 'dzin yin no // sems dbang du (C. 231a) 
gyur pa thob na zhi ba la sogs pa'i las rnams kyis350 'gro ba'i don bsgrub par bya ba 
yin pa'i phyir ro // thig le rnal 'byor bsgom par bya ba yin pas sems brtan par bya ba'i 
don du las kyi rgyal po mchog bsgom par bya'o // de bas na ye shes sems dpa'i thugs 
ka'i sa bon gyi 'od zer rnams kyis khams gsum po snang bar (P. 275b) byas nas rang 
gi lha'i rnam par byas la dkyil 'khor gyi 'khor lor gzhug par bya'o // dkyil 'khor gyi 
'khor lo ni bdag nyid la gzhug go // bdag ni ye shes sems dpa' la gzhug go351 // ye352 
shes sems dpa' ni mtshan mar ro // mtshan ma ni353 tsa na ka'i tshad kyi thig ler bcug 
la354 // thig le'i dbus su bskyed355 pa'i rim pas dkyil 'khor gyi 'khor lo skad cig tsam 
gyis bsgom par bya'o // 'dir bsnyen pa la sogs pa ni chen po'i sgrar brjod do // tsa na 
ka'i 'bras bu'i tshad tsam du de ltar bsgoms la / yang thig le'i dbus su356 chud pa'i 'od 
zer gyi357 tshogs su358 snang ba las sa bon du bsam mo359 // sa bon gyi 'od zer rnams 
las mtshan ma mtshan ma'i 'od zer (N. 261a) rnams360 las ye shes sems dpar bsam        
mo // ye shes sems dpa'i 'od zer spros pa las / dkyil 'khor gyi bdag po'i bdag nyid bsam 
mo361 //  
   de nas dkyil 'khor gyi362 bdag po'i 'od zer gyi snang ba las / dkyil 'khor gyi 'khor 
lo snga ma bzhin du gnas par bsams (G. 342b) la / dkyil 'khor gyi 'khor lo de kun tu363 
spros pa'i 'od zer rnams kyis khams gsum pa ma lus par de bzhin gshegs pa'i tshogs 
                                                   
347 G: la la. 
348 N: huµ. 
349 GNP: myang. 
350 GNP: kyi. 
351 G: gzhago. 
352 N: de nas ye. 
353 G: ni ka'i. 
354 G: kha. 
355 G: dbusu bskyad. 
356 G: dbusu. 
357 GNP: gyis. 
358 GN: thogsu. 
359 G: bsamo. 
360 N: rnaµs. 
361 G: bsamo. 
362 GNP om. 
363 CD: du. 
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kyis khyab par bsgoms nas / yang de bzhin du thig le'i bar du bsdu zhing slar spro 
ba dang / slar yang thig le'i bar du bsdu364 ba dang / de bzhin du dkyil 'khor gyi 'khor 
lo bsgom pa ji srid 'dod kyi bar du byas pa ni thig le'i rnal 'byor (D. 230b) ro // de'i 
'og tu nam mkha'365 la bzhugs pa'i rigs lnga'i de bzhin gshegs pa rnams bdag nyid kyi 
khar bcug ste / byang chub kyi sems zhu bar gyur pa las rdo rje'i lam nas phyung       
ste / snga ma bzhin du (P. 276a) rang dang 'dra ba'i padma'i lte bar byang chub kyi sems 
zhu ba'i thig ler bsams la der (C. 231b) yi ge hrî˙366 yongs su367 gyur pa las padma tsa 
na ka'i368 'bras bu'i tshad369 tsam du bsgoms la / padma'i lte ba'i dbus su370 dkyil 'khor 
lo bskyed pa'i rim pas skad cig gis bsgom par bya'o // 'dir bsnyen pa la sogs pa ni chen 
po'i sgrar brjod do // 'di la ji srid du sems brtan par ma gyur pa de srid du shin tu 
spro bar mi bya'o // sems brtan par gyur nas ni yang de bzhin gshegs pa rnams dang 
spro ba dang bsdu bar bya ba ni phra mo'i rnal 'byor ro // 
   de nas bsgoms371 pas skyon / yi ge dgu po ye shes sems dpa'i 371-thugs ka'i-372 sa 
bon yongs su373 bskor te gnas pa la bzlas brjod bya'o //  
oµ å˙374 oµ mañi padme hüµ hüµ / 
zhes bya ba'i sngags (N. 261b) zlos shing sku dang gsung dang (G. 343a) thugs rdo rje 
re re zhing ngam thugs rdo rje'i bdag nyid can dang ye shes sems dpa' dang de'i sku 
dang gsung dang thugs rdo rje dang / ye shes sems dpa' dang lhan cig lnga po'i bdag 
nyid can bsams la / de re re zhing 'byin pa dang 'jug pa'i rlung gis rim gyis sam cig 
car spro ba dang bsdu bar bya zhing / myur ba dang ngal375 ches pa'i nyes pa dang 
bral bar sngags kyi376 de kho na nyid la lhag par mos pas / gsang sngags yi ge dgu 
po bzlas par bya ste / 'di ni bzlas pa'i cho ga'o //  
   de nas bsgom pa dang bzlas pas dub pa bsal ba'i don du lha mo'i glus bskul la / 
spyi bo'i steng du mtho gang tsam gyis dpags377 par zla ba'i dkyil 'khor la / oµ dkar 
                                                   
364 G: bsdus. 
365 G: namkha'. 
366 GNP: hri. 
367 G: yongsu. 
368 C: tsan ga'i; D: can ka'i. 
369 D: chad. 
370 GN: dbusu. 
371 GNP: bsgom. 
372 GNP om. 
373 G: yongsu. 
374 D: å; G a˙. 
375 G: dal. 
376 GNP: kyis. 
377 GNP: spags. 
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po gnas par rnam par bsams la / de las bdud rtsi 'bab pas bdag nyid tshim par byas 
par bsgom par (P. 276b) bya ste / 'di ni brtan par bya ba'i cho ga'o // 
   de nas yang ngal gso378 la sngags kyi de kho na nyid la lhag par mos pas ji srid 
kyi bar du bzlas brjod bya'o // 
   de nas gshegs su379 gsol bar 'dod na rang gi ye shes sems dpa'i 'od zer spros pas 
dkyil 'khor gyi (D. 231a) 'khor lo dang bcas pa'i phyi rol tu sgros la mdun du380 nam 
mkha'381 la bsams te / mchod pa'i sprin spros / des bdag nyid dang dkyil 'khor gyi 'khor 
lo yang dag par mchod nas / ye shes kyi dkyil 'khor  
oµ k® to ba sarbba satwårtha382 / si ddhi (G. 343b) ma da ttå383 ya nu ga / ga 
tstsha twåµ384 buddha bi ≈a yaµ / pu nar ga ma na ya tstsha˙385 /  
zhes bya ba 'dis gshegs su386 gsol lo // de'i (C. 232a) sprul pa rnams bdag nyid la bsdu 
bar bya'o // 
   de nas bsod nams yongs su387 bsngo ba'i phyir 'di ltar smon lam gdab par bya       
ste /  
rdo rje 'chang ba chen po'i dpal //  
sangs rgyas thams cad dgyes pa ni // 
dge ba 'di yis thob gyur nas // 
'gro bas kyang ni de thob shog / [38] 
phyag rgya chen po'i don grub phyir // 
spyod gang sangs rgyas kyis (N. 262a) bsngags388 pa // 
'gro ba'i don ni bya ba'i phyir // 
spyod de nyid dang bdag ldan shog // [39] 
de bzhin gshegs rnams thabs gang gis // 
thams cad mkhen nyid go 'phang brnyes // 
dag cing yan lag kun rdzogs pa // 
thabs de dang ni bdag ldan shog / [40] 
                                                   
378 CD: bso. 
379 GN: gshegsu. 
380 CD: kyi. 
381 G: namkha'. 
382 GNP: satwartha. 
383 GNP: da hå. 
384 G: ddhåµ; NP: dhåµ. 
385 GNP: tstsha. 
386 GN: gshegsu. 
387 GN: yongsu. 
388 G: bsnga∂. 
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sgrib pa thams cad yongs zad phyir // 
sangs rgyas kyis sngags shes rab gang // 
rnam kun mkhyen nyid kun bya'i phyir // 
bdag gis389 shes rab de thob shog / [41] 
rang gi lha yi sbyor ba yis // 
rab mnyam gzhag390 ste gnas par bya // 
rang gi dkyil 'khor pa (P. 277a) tshul du // 
khams gsum po ni blta391 bar bya // [42] 
bza' dang btung ba dus su392 ni // 
skad cig ma yi393 sbyor ba yis // 
rang gi lhag pa'i lhar bsams te // 
bza' dang bca' sogs394 rnam395 sbyangs396 la // [43] 
bdud rtsi myang ba'i cho ga yang // 
rdo rje lce yi sbyor ba yis // 
rang gi lhag lha397 gtso bor gyur //  
dkyil 'khor snying gar bsams nas su398 // [44] 
rang sngags byin brlabs ro yis ni // 
sku yi rdo rje sogs (G. 344a) tshim bya // 
mchod pa 'di nyid dam pa ste // 
sangs rgyas kun gyis rab tu bsngags399 // [45] 
'di nyid nang gi sbyin sreg ni // 
yin par gsang 'dus las bshad do // 
khrus kyi dus su400 spyan sogs kyis // 
dbang bskur lta bur rnam par spyad // [46] 
dran pa brjed sogs nyes pa yis // 
                                                   
389 NP: gi. 
390 GNP: bzhag. 
391 GNP: lta. 
392 G: dusu. 
393 GNP: ma'i. 
394 G: do∂. 
395 GNP: rnams. 
396 N: sbyang. 
397 CD: lhag. 
398 G: nasu. 
399 C: sngags. 
400 G: dusu. 
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gal te dam tshig nyams gyur na // 
de tshe dam tshig rdo rje zhes //  
bya ba rang (D. 231b) gi snying gar bsgom // [47] 
de yi thugs kar yi ge khaµ // 
mtshan ma'i401 dbus su chud par bsam // 
sku gsung thugs kyi rdo rje sogs // 
cho ga ji bzhin dgod par bya // [48] 
sku gsung thugs kyi dbus chud pa'i // 
de yi sa bon kha nas bzlas // 
dam tshig nyams pa'i nyes pa ni // 
sbyong 'dod dam tshig rdo (C. 232b) rje yis // 
gsang sngags yongs (N. 262b) su bzlas nas ni // 
bsgom pa'i mthar ni gshegs su402 gsol // [49] 
nyal ba'i dus su403 rang gi ni // 
snying gar404 dkyil 'khor bsam pa'am // 
yang na stong nyid bsgoms nas ni // 
rnal 'byor pas ni ci bder nyal // [50] 
gnyid sad pa yi dus su405 ni // 
lha mos bskul pa dran byas la // 
mal nas langs te406 rnal 'byor pas // 
snga ma bzhin du bsam407 gtan spyad // [51] 
dpal ldan 'dus pa'i rjes 'brangs te // 
'phags pa 'jig (P. 277b) rten dbang sgrub thabs // 
byang chub 'od kyi ngor mdzad de // 
mar me mdzad kyis 'di byas so // [52] 
sgrub thabs 'di ni legs bris pa // 
bdag gis dge ba408 gang thob pa // 
                                                   
401 GNP: pa'i. 
402 N: gshegsu. 
403 G: dusu. 
404 G: kar. 
405 G: dusu. 
406 D: ta. 
407 G: bsaµ. 
408 CN: dag pa. 
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de yis 'gro ba thams cad ni // 
rdo rje chos kyi gnas thob shog / [53] 
'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gi409 (G. 344b) sgrub pa'i thabs / dpal gsang ba 
'dus pa'i rgyud kyi rim pas bsgrubs410 pa // 
   slob dpon chen po dpal mar me mdzad ye shes kyi zhal snga nas mdzad pa rdzogs       
so // // 
rgya gar gyi mkhan po dî paµ kå ra shrî dznyå na dang / zhu chen gyo lo tså 
ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab pa'o //411 
                                                   
409 G: gis. 
410 GNP: bsgrub. 
411 GNP insert: to long nyis brgyal phul bo long (G: longs) nyis shu la / to long gcig / bo long bcu 




** //412 rgya gar skad du / å ryå wa lo ka te shwa ra så dha naµ / 
bod skad du / 'phags pa spyan ras gzigs 'jig rten dbang phyug gi413 sgrub pa'i thabs / 
   'jig rten mgon po la phyag 'tshal lo // 
gang thugs thugs rje'i dbang gyur te // 
rtag tu gzhan gyi don mdzad pa // 
'jig rten mgon la phyag 'tshal te / 
de yi sgrub thabs bri bar bya // [1] 
byang chub tu ni sems bskyed cing // 
dad414 (N. 263a) dang snying rjer ldan pa dang // 
bla ma la gus gtong sems ldan // 
bden par smra zhing brston ldan pas // [2] 
yid dang rjes su415 mthun gnas416 (D. 232a) su417 // 
bde ba'i stan la 'dug nas kyang // 
sngon du bya ba rnams byas la // 
'jig rten mgon po bsgrub418 par bya // [3] 
dang po bdag419 nyid kyi snying gar a las ri bong can bsams la / de'i steng du sa bon 
gyi yi ge bsams te / de las 'od (P. 278a) 'phros pas 'jig rten mgon po spyan drangs         
te / phyag la sogs pa yan lag bdun (G. 345a) pa bya'o // 
   de nas gsum la skyabs su420 'gro ba (C. 233a) dang sems bskyed pa byas la snying 
rje chen po bsgom par bya'o //  
oµ shü nya tå dznyå na badzra421 swa bhå wa422 å tma ko423 haµ /  
zhes brjod do // des dngos po thams cad gzung ba dang 'dzin pa gnyis su424 med pa 
stong pa nyid du bsgom par bya'o // 
                                                   
412 P: ** // 'phags pa spyan ras gzigs 'jig rten dbang phyug sgrub pa'i thabs bzhugs so // ** // 
413 GNP om. 
414 G: dang. 
415 GN: rjesu. 
416 NP: nas. 
417 G: nasu. 
418 G: sgrub. 
419 N om. 
420 N: skyabsu. 
421 G: badzraµ. 
422 GNP: ba. 
423 CD: kony. 
424 GN: gnyisu. 
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   de nas rang gi sems nyid baµ las padma 'dab ma brgyad par bsams te / de'i steng 
du a las zla ba'i dkyil 'khor ro425 // de'i dbus su yang sa bon gyi yi ge de nyid do //  
   de las 'od 'phros 'gro ba rnams dag par byas nas de nyid du bsdu bar bya'o // de 
yongs su426 gyur pa las bdag nyid 'jig rten mgon po sku mdog dmar po / zhal gsum 
pa / dmar po dang / dkar po dang / sngon por snang ba dang / phyag drug pa g-yas 
g-yon dang po gnyis snyoms par 'jug pa'i phyag rgya can / g-yas kyi gnyis pa         
dang / gsum pa na padma dang ral gri bsnams pa / g-yon gyi gnyis pa dang / gsum 
pa na rin po che dang 'khor lo bsnams pa'o // de'i thugs kar ye shes sems dpa' rang 
dang 'dra ba'i cha phra ba'o // de'i thugs kar ri bong can la sa bon gyi yi ge'o // 
   de las 'od 'phros te / ye shes pa rang bzhin gyi (N. 263b) gnas nas spyan drangs la 
mchod pa byas la /  
dza˙ hüµ baµ ho˙ /  
zhes brjod de / rang la dgug pa dang / gzhug pa dang / bcing ba dang / mnyes par 
bya'o //  
   de nas gnas gsum du yi ge gsum427 bsams la / sku gsung thugs byin gyis brlab par 
(G. 345b) bya'o // yang sa bon las 'od 'phros te / sangs rgyas lnga spyan drangs la mchod 
pa byas la /  
(P. 278b) mgon po de bzhin gshegs kun gyis // 
bdag la dbang bskur mdzad (D. 232b) du428 gsol // 
zhes gsol ba gdab cing / des dbang bskur bar bsam zhing rigs kyi bdag pos rgyas gdab 
po // de nyid rnam par gsal bar bsgom par bya'o // yang 'byung ba rlung las grub pa'i 
padma tsa na12 ka'i tshad tsam steng gi sna'i rtse mor reg pa'i mtshan ma dang / gzugs 
kyi mtshan ma byung ba'i429 bar du bsgom par bya'o // yang sa bon gyi yi ge de las 
de'i sku rnams spro zhing bsdu bar bya'o // 
   de nas (C. 233b) spro bar gyur na ye shes sems dpa'i thugs ka'i430 sa bon la /  
oµ å˙ oµ ma ñi padme hüµ hüµ hrî˙ swå hå / 
zhes bya ba g-yon skor du bkod de / man ngag ji lta ba bzhin du bsgom par          
bya'o // 
   de nas ldang bar 'dod na ye shes sems dpa' phyung la mchod pa byas te /  
                                                   
425 N: 'khoro. 
426 G: yongsu. 
427 G: gsum la. 
428 GN: mdzadu. 
429 GNP: gi. 
430 GNP: kar. 
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gang yang bdag blo gti mug pas // 
'dir ni bya min gang byas pa // 
gang yang lus can skyabs gyur pa // 
mgon po khyod ni bzod par mdzod // [4] 
ces gsol ba gdab par bya'o // 
rtag tu gzhan gyi don mdzad pa // 
'jig rten dbang phyug grub pa ni // 
dge ba de yis thob gyur cig /  
'gro bas kyang ni de thob shog / [5] 
ces bya bas smon lam gdab par bya'o // 
   de nas /  
oµ å˙ hüµ mu˙ /  
zhes pas gshegs su431 gsol lo432 // 
'byung ba thams cad la yang433 bya // 
mdun du chos 'byung pad zla can // 
bsams la sa bon 'od zer gyis // 
(G. 346a) 'byung po thams cad bkug nas ni // 
rang 'dod lha yi rnam par bya // [6] 
(N. 264a) gtor ma sbyang ba'i434 rim pa ni435 // 
yaµ byung rlung las raµ byung me // 
a las byung sa'i pad snod du // 
mu bir shu ma las byung ba'i436 // 
rdo rje chu sogs rdzas rnams bsang // [7] 
(P. 279a) sbyang ba la sogs rnam byas nas // 
de ru yi ge hrî˙437 bkod de // 
ye shes bdud rtsi bkug byas la //  
hüµ las byung ba'i rdo rjes dkrugs438 // 
                                                   
431 GN: gshegsu. 
432 N: la. 
433 GNP: 'ang. 
434 N: pa'i. 
435 GNP: ni yin nam (P: naµ). 
436 CD: ba yi. 
437 G: hri˙. 
438 GNP: bkug. 
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sngags 'dis byin gyis brlabs te 'bul439 // [8] 
oµ å˙440 kå ro mu khaµ sarbba dharmmå441 ñåµ å dhya nu tpa nna twå ta oµ 
å˙ hüµ pha† /442  
ces lan bdun nam gsum bzlas la dbul443 bar bya'o // 
   de nas de rnams tshim pas gnyis su444 med pa'i bde ba chen po'i ting nge 'dzin thob 
par bsams la /  
oµ å˙ hüµ mu˙445 sa 
gshegs (D. 233a) su446 gsol par bya'o //  
   zas la nye bar spyod dus su447 snga ma'i ting nge448 'dzin de nyid kyis kha zas snga 
ma bzhin sbyangs la // 
snying gar rang gi lha bsams la // 
nang gi sbyin sreg bsam ldan pas // 
zas la nye bar spyad par bya // 
de nas mchod rten la sogs kyi // [9] 
dge ba'i las la 'bad par bya // 
nyal ba'i dus su449 bdag nyid kyi // 
snying ga'i sa bon de nyid du // 
brtan dang g-yo ba kun bsdus te // [10] 
bdag nyid kyang ni der bsdus la // 
stong nyid ting 'dzin la gnas bya // 
nang par langs nas snga ma bzhin // 
sgrub pa la ni 'jug par bya //  
khrus ni rang la dbang bskur bsam // [11] 
dpal ldan (C. 224a) 'dus pa'i rjes 'brangs te // 
'jig rten dbang po sgrub pa'i thabs // 
mar me mdzad dpal ye shes (G. 346b) kyis //  
                                                   
439 GNP: dbul. 
440 CG: a; P å. 
441 G: dharma. 
442 M 7800: oµ akåro mukhaµ sarvadharmmañåµ / ådhyånutpannatvåta / oµ å˙ hüµ pha† / 
443 G repeats: bzlas la dbul. 
444 GN: gnyisu. 
445 GNP mu. 
446 GN: gshegsu. 
447 G: dusu. 
448 G: tinge. 
449 G: dusu. 
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man ngag mdor bsdus 'dir bshad yin // [12] 
   'jig rten mgon po sgrub pa'i thabs slob dpon chen po dpal mar me mdzad ye shes 
kyis mdzad pa rdzogs so450 // 
 
                                                   




** //451 rgya gar skad du / shrî guhya sa må dza sto tra / 
bod skad du / dpal gsang ba 'dus452 pa'i bstod pa /  
   (P. 279b) 'jam pa'i rdo rje la phyag 'tshal lo453 // 
kun tu454 rtog455 pa ma lus spangs // 
dri ma dang bral bdag nyid can // 
kun bzang chos dbyings ngo bo nyid // 
mi bskyod pa la phyag 'tshal lo456 // [1] 
ston ka'i zla ba ltar dkar ba // 
'od zer brgya phrag rnam 'gyed457 pa // 
me long ye shes ngo bo nyid // 
rnam snang gtso la phyag 'tshal lo458 // [2] 
lta ngan rtog pa dang bral zhing // 
skyon med mkha' ltar rnam par dag / 
mnyam nyid ye shes ngo bo nyid // 
rin chen dbang la phyag 'tshal lo459 // [3] 
dpag med 'od kyis460 mkha' kun khyab // 
tshad med yon tan phreng ba yis461 // 
kun rtog ye shes mkhyen pa yi // 
'od dpag med la phyag 'tshal lo462 // [4] 
'gro ba'i don ni mdzad pa'o // 
ji bzhin du 'byung 'gyur ba yis463 // 
bya grub ye shes ngo bo nyid // 
don yod grub pa de la 'dud // [5] 
                                                   
451 P: dpal gsang 'dus pa'i bstod bzhugs so // ** // 
452 C: bsdus. 
453 G: 'tshalo. 
454 CD: du. 
455 GP: rogs. 
456 G: 'tshal lo. 
457 GP: dgyed. 
458 'tshalo. 
459 'tshalo. 
460 CD: kyi. 
461 GNP: yi. 
462 G: 'tshalo. 
463 GNP: yi. 
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sa ltar sems can thams cad kyi // 
mchog tu rnam par 'dzin spyod pa //  
thugs rje spyod pa g-yo ba po // 
lha mo spyan mar phyag 'tshal lo // [6] 
gang gi mthu yis sems can rnams // 
nyon mongs nyid ni rab zhi ba // 
chu ltar phan pa don chen gyi // 
må ma kî la phyag 'tshal (D. 233b) lo // [7] 
me ltar sems can thams (G. 347a) cad kyi // 
nyon mongs nyid ni bsreg par brston // 
bya brtse mo mchog grub pa // 
na bza' dkar mor phyag 'tshal lo464 // [8] 
rlung ltar kun nas nyon mongs pa'i // 
rstad 'byin 'gro la bde ba stsol // 
u tpa la yi spyan mnga' ba // 
sgrol ma la ni phyag 'tshal lo // [9] 
gang gi465 gzugs ni rgya che zhing // 
rnam pa kun tu466 mi 'phro ba // 
brtags bral gzugs kyi rdo rje ma // 
mnyam med de la phyag 'tshal lo467 // [10] 
gang gi mthu yis sgra rnams kyi // 
de (N. 265a) nyid dam pa gsung rgyas shing // 
rna ba'i (P. 280a) bde ba stsol mdzad pa // 
(C. 234b) sgra rdo rje la phyag 'tshal lo468 // [11] 
gang gi469 longs spyod lhun grub pa // 
sems can ma lus la sems pa'i3 // 
bung ba'i4 sgra mdzad rdo rje dri // 
ma smad de470 la phyag 'tshal lo471 // [12] 
                                                   
464 G: 'tshalo. 
465 GNP: gis. 
466 D: tu. 
467 G: 'tshalo. 
468 G: 'tshalo. 
469 GNP: gis. 
470 G: smade. 
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gang gi rang rig brtan du med // 
gnyis med ro myong472 stobs kyis su473 // 
sems can bde la gnas mdzad pa // 
ro rdo rje la phyag 'tshal lo // [13] 
ji bzhin du ni 'byung 'gyur ba'i // 
re ba gang la sred mtha' ru // 
'gro gsung rtag tu dga' mdzad pa'i // 
reg rdo rje la phyag 'tshal lo // [14] 
gang phyir kun nas nyon mongs pa // 
gcod pa'i rgyur gyur chos rnams kyis // 
kun la rtag tu rtog mdzad pa // 
bla med chos kyi rdo rje 'dud // [15] 
gang phyir theg pa chen po la // 
mi rnams dga' ba skyed474 mdzad pa // 
dad pa rnam dag ngo bo nyid // 
gshin rje gshed por phyag 'tshal lo // [16] 
mkhas pa gang gi475 stobs kyis su476 // 
byang chub tshogs rnams rdzogs mdzad pa // 
brtson 'grus rnam dag (G. 347b) ngo bo nyid // 
shes rab mthar byed phyag 'tshal lo // [17] 
gang gi mthu yis sems can rnams // 
dge ba brjed477 med skyed478 mdzad pa // 
dran pa rnam dag ngo bo nyid // 
padma mthar byed phyag 'tshal lo // [18] 
gang gi stobs kyis sems can rnams // 
bgegs bral bde la gnas mdzad pa // 
bsam gtan rnam dag ngo bo nyid // 
                                                                                                                                       
471 G: 'tshalo. 
472 CD: myang. 
473 GN: kyisu. 
474 GNP: bskyed. 
475 CD: gis. 
476 G: kyisu. 
477 C: brjod. 
478 GNP: bskyed. 
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bgegs 'joms mdzad la phyag 'tshal lo // [19] 
   dpal gsang ba 'dus pa'i bstod pa slob dpon chen po dpal479 mar me mdzad ye shes 
kyis mdzad pa rdzogs so480 // 
   pañ∂i ta de nyid dang / lo tså 481  ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur          
























                                                   
479 CD om. 
480 G: rdzogs s-ho: N: rdzogso. 
481 GNP: tsa. 
